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Regionalna škola za javnu upravu
Inicijativa za formalnim okvirom regionalne suradnje u izobrazbi u jav­
noj upravi nastala je na sastanku Europske unije u Solunu, održanom u 
lipnju 2003. Ključni dokument s tog sastanka bila je Deklaracija kojom 
je prihvaćen sadržaj dokumenta Europske unije Solunska agenda za Za­
padni Balkan: Kretanje u smjeru europske integracije d Tim dokumentom 
predviđeno je uvođenje novih instrumenata i oblika suradnje između 
Europske unije i država uključenih u Proces stabilizacije i pridruživa­
nja, među kojima i osnivanje regionalne škole, odnosno instituta za 
više obrazovanje na području javne uprave.
Vezano uz tu inicijativu, nakon izrađene studije izvedivosti, u prosto­
rijama Europske komisije u Bruxellesu je, 2. svibnja ove godine, potpi­
san Protokol o suradnji na stvaranju Regionalne škole za javnu upravu.1 2 
Slijedeći najnoviju praksu,3 potpisnice Protokola nisu samo suverene 
države (Hrvatska, Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Držav­
na zajednica Srbije i Crne Gore), već i pojedini njihovi, više ili manje, 
samostalni entiteti (Srbija, Crna Gora, Kosovo).4
1 Engl. »Thessaloniki Agenda for Western Balkans: Moving Towards European Integ­
ration«.
2 Engl. Regional School of Public Administration (ReSPA).
3 Ugovor o uspostavi Europske energetske zajednice za jugoistočnu Europu, potpisan 
u Ateni 25. listopada 2005.
4 Za Republiku Hrvatsku Protokol je potpisala mr. sc. Kolinda Grabar Kitarović, mi­
nistrica vanjskih poslova i europskih integracija; za Albaniju Albert Gajo, zamjenik ministra 
za europske integracije; za Bosnu i Hercegovinu Osman Topčagić, direktor Direkcije za 
europske integracije pri Vijeću ministara BiH; za Makedoniju Radmila Šekerinska, potpred­
sjednica Vlade; za Državnu zajednicu Srbije i Crne Gore Roksanda Ninčić, šefica Misije 
SiCG pri EU; za Crnu Goru Svetlana Vuković, direktorica Uprave za upravljanje ljudskim 
potencijalima Crne Gore; za Srbiju Miroljub Labus, potpredsjednik Vlade te za Kosovo Joac­



























Predviđeno je da stranke Protokola osnivanjem regionalne škole for- 
maliziraju održavanje međusobnih kontakata između svojih institucija 
nadležnih za izobrazbu, osiguravajući razmjenu informacija i iskusta­
va kroz aktivnosti kao što su: stimuliranje suradnje između institucija 
javne uprave koje djeluju u regiji i sličnih institucija u Europskoj uniji, 
kao i sudjelovanje u međunarodnim mrežama; održavanje seminara i 
ljetnih/zimskih škola za profesionalce u javnoj upravi, kao i godišnje 
konferencije institucija za izobrazbu u javnoj upravi; primjena sheme 
treninga putem mobilnosti, omogućavajući javnim službenicima stje­
canje iskustva u raznim okruženjima; razmjena informacija objavljiva­
njem publikacija, stvaranje zajedničke elektroničke knjižnice i izdava­
nje drugih specijaliziranih publikacija.
Isto tako, stranke Protokola sudjelovale bi u zajedničkim projektima 
od zajedničkog interesa usmjerenim na izravno unaprjeđivanje izob­
razbe za svoje javne uprave, npr.: razvoju metodoloških smjernica za 
programe izobrazbe, utemeljenih na dobroj praksi; reviziji postojećih 
programa izobrazbe; jačanju istraživačke baze izobrazbe za javnu up­
ravu kroz djelovanje zajedničkih studijskih grupa za komparativno is­
traživanje pojedinih pitanja od trenutnog interesa; davanju savjeta za 
jačanje institucionalnog okvira upravljanja kvalitetom izobrazbe za jav­
nu upravu; jačanju dostupnosti i visoke kvalitete programa izobrazbe 
o pitanjima relevantnim za europski integracijski proces, u suradnji s 
nacionalnim institucijama.
Za upravljanje Regionalnom školom odgovoran je Upravni odbor, u 
koji svaka stranka potpisnica, osim Državne zajednice Srbije i Crne 
Gore, imenuje jednog člana i jednog zamjenika.5 U slučaju Državne 
zajednice Srbije i Crne Gore, svaka od njezinih dviju konstitutivnih 
Republika imenovat će po jednog člana, a zamjenike će imenovati 
Državna zajednica.
Predviđeno je da će Regionalna škola u prvom, dvogodišnjem razdob­
lju, djelovati kao mreža institucionalne suradnje između država i enti­
teta u regiji, a nakon toga, same će stranke razmotriti daljnje oblike
5 Vlada Republike Hrvatske imenovala je za člana Upravnog odbora Davora Ljuba- 
novića, voditelja Centra za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika Središnjeg 
državnog ureda za upravu, a za zamjenika Tatjanu Čorliju Milivojević, načelnicu Odjela za 
obrazovanje o europskim integracijama Uprave za informiranje i obrazovanje Ministarstva 
vanjskih poslova i europskih integracija.
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institucionalizacije svoje suradnje, uključujući i djelomično i/ili potpu­
no preuzimanje financiranja njezinog djelovanja. Prve aktivnosti Regio­
nalne škole očekuju se do kraja 2006.
Projekt uspostave te vrste regionalne suradnje ocjenjuje se od strane 
Europske komisije projektom od ključnog značenja za daljnju integ­
raciju zemalja regije u Europsku uniju. Europska komisija izrazila je 
spremnost, u prve dvije godine od potpisivanja Protokola o suradnji, 
financirati djelovanje i aktivnosti škole u iznosu od 2 milijuna eura, te 
najavila da je i nakon proteka tog razdoblja spremna financijski poma­
gati rad škole.
Gledajući iz perspektive Republike Hrvatske, aktivniji angažman na 
osnivanju Regionalne škole i sudjelovanje u njezinim aktivnostima, 
mogao bi samo koristiti ostvarivanju njezinih nekoliko nacionalnih i 
međunarodnih ciljeva - međunarodna razmjena iskustava u području 
javne uprave mogla bi pridonijeti jačanju administrativnih sposobnosti 
pojedinih stručnjaka u javnoj upravi, a time i hrvatske javne uprave u 
cijelosti; otvaranjem mogućnosti pružanja pojedinih kvalitetnih prog­
rama izobrazbe (uključujući i akademske programe) drugim korisni­
cima u regiji, Republika Hrvatska bi se mogla dodatno potvrditi kao 
regionalni lider i u području javne uprave; a spremnost na regionalnu 
suradnju svakako bi, s obzirom na stajališta Europske komisije, odnos­
no važnost koju pridaje regionalnoj suradnji, dodatno osnažila hrvatski 
položaj u procesu pridruživanja Europskoj uniji.
Kao prvi korak u tom smislu, Vlada Republike Hrvatske iskazala je Eu­
ropskoj komisiji zainteresiranost da sjedište Regionalne škole bude u 
Republici Hrvatskoj.
Davor Ljubanović*
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